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ABSTRAK 
 
Lindha Purna Wikaraningaji K4212042. WAYANG BOCAH NGGEGURU 
KARYA TRISNO SANTOSO: ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA, NILAI 
BUDI PEKERTI, DAN RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA JAWA DI SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti unsur instrinsik, sosiologi sastra 
dan nilai budi pekerti yang terdapat dalam naskah dan video wayang bocah 
Nggeguru serta mencari tahu relevansinya sebagai materi ajar pada pembelajaran 
apresiasi sastra Jawa siswa Sekolah Menengah Pertama. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis 
penelitian analisis isi dengan meneliti unsur struktural, sosiologi sastra serta nilai 
budi pekerti yang terdapat dalam wayang bocah Nggeguru dan relevansinya untuk 
dijadikan materi pembelajaran. Sumber informasi yang digunakan adalah referensi 
buku, video, dan informan sebagai narasumber wawancara. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah Library Research serta wawancara mendalam dengan 
uji validitas triangulasi sumber data. Di mana peneliti memadukan data yang 
diperoleh dari hasil wawancara narasumber dengan data yang diperoleh melalui 
kajian referensi dan analisis isi objek penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wayang bocah Nggeguru memilki 
unsur instrinsik yang lengkap serta sosiologi sastra yang menggambarkan kondisi 
sosial masyarakat saat ini. Nilai budi pekerti yang sesuai dengan pilar-pilar nilai 
budi pekerti yang seharusnya dimengerti oleh siswa Sekolah Menengah Pertama. 
Kesesuaian antara sosiologi sastra dan nilai budi pekerti yang terdapat dalam 
wayang bocah Nggeguru menjadikan naskah tersebut relevan dijadikan materi 
ajar pada pembelajaran apresiasi sastra Jawa. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wayang bocah 
Nggeguru relevan untuk dijadikan materi ajar pada pembelajaran apresiasi sastra 
Jawa Sekolah Menengah Pertama. 
 
Kata kunci : wayang bocah, wayang, sosiologi sastra, budi pekerti 
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ABSTRACT 
Lindha Purna Wikaraningaji K4212042.  WAYANG BOCAH NGGEGURU BY 
TRISNO SANTOSO: SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF LITERATURE, 
MORAL VALUE, AND THE RELEVANCE AS TEACHING MATERIAL IN 
APPRECIATING JAVANESE LITERATURE IN JUNIOR HIGH SCHOOL. 
Thesis, Surakarta: Javanese Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2016.  
This research aimed to investigate intrinsic elements, sociology of 
literature, and moral value which was included in text and video of wayang bocah 
nggeguru and to find out the relevance as teaching material in teaching 
appreciation in Javanese literature of junior high school. 
This research used qualitative descriptive approach and content analysis 
research by observing structural elements, sociology of literature, and moral 
value which was in wayang bocah nggeguru and the relevance to be teaching 
material. The resources used were book references, videos, and informant as 
interviewees. The technique of collecting data was using library research and in-
depth interviews with a validity test triangulation of data resources. Where the 
researcher combined data obtained from the result of the interviews with data 
obtained through references study and content analysis of the research object. 
The result of this research showed that wayang bocah nggeguru has 
complete intrinsic elements and sociology of literature which showed social 
conditions of the society. The moral value was appropriate with the pillars of 
moral value which has to be understood by students of junior high school. The 
harmony between sociology of literature and moral value which were in wayang 
bocah nggeguru made the script relevant to be teaching material in teaching 
appreciation of Javanese literature. 
Based on the results of this study could be concluded that wayang bocah 
nggeguru was relevant to be teaching material in teaching appreciation of 
Javanese literature in junior high school. 
 
Keywords: wayang bocah, wayang, sociology of literature, moral value 
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SARIPATHI 
Lindha Purna Wikaraningaji. RINGGIT LARE NGGEGURU KARYA TRISNO 
SANTOSO: ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA, NILAI BUDI PEKERTI, LAN 
JEJUMBUHANIPUN KANGGE MEDIA AJAR PAMULANGAN BASA JAWI  
WONTEN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA. Skripsi. Surakarta. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 
2015. 
Penaliten menika ngandharaken sosiologi sastra lan ugi nilai budi pekerti 
wonten salebetipun lakon ringgit lare Nggeguru. Ancasipun panaliten menika: (1) 
ngandharaken unsur instrinsik ingkang wonten salebeting lampahan ringgit lare 
Nggeguru (2) ngandhraken sosiologi sastra salebeting lakon ringgit lare 
Nggeguru (3) ngandharaken nilai budi pekerti wonten salebeting ringgit lare 
Nggeguru (4) ngandharaken relevansi lampahan ringgit lare Nggeguru minangka 
materi wonten ing pasinaon apresiasi sastra Jawa siswa SMP. 
 Panaliten menika migunakaken panaliten deskriptif kualitatif, kanthi 
jinising panaliten migunakaken kajian isi saking ringgit lare Nggeguru. 
Jejumbuhanipun kangge materi ajar wonten ing pananliten menika ngginakaken 
teknik Libraby Research lan ugi wawancara narasumber, ingkang anggadhahi 
warta babagan ringgit lare ingkang dados sumberipun panaliten. Data ingkang 
sampun dipunkempalaken, dipunjumbuhaken kajian objek panaliten, inggih 
menika naskah  wayang bocah Nggeguru. 
 Panaliten menika nedhahaken bilih ringgit lare kanthi lakon Nggeguru 
anggadhahi unsur instrinsik ingkang jangkep lan sosiologi sastra ingkang dados 
kaca benggala wonten masyarakat, pramila para siswa saged langkung gampil 
anggenipun paring analisis. Nilai budi pekerti ingkang sampun jumbuh kalian 
pilar-pilar nilai budi pekerti ingkang dipunmangerteni siswa SMP. Kajumbuhan 
sosiologi sastra saha nilai budi pekerti ingkang wonten ringgit lare Nggeguru 
relevan kangge materi ajar wonten apresiasi sastra Jawa. 
 Dudutan menika nedhahaken bilih ringgit lare Nggeguru jumbuh 
dipundadosaken bahan ajar wonten ing apresiasi sastra Jawi siswa SMP. 
 
 Tembung wos: wayang bocah, budi pekerti, sosiologi sastra 
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